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KARTSBA  
 
 tabika naknalajid halet naratikesrep natamalesek ianegnem nakidileynep iagableP
neJ nahagecneP hadeak huragneP .natamalesek usi padahret nauasirek  iulaleM haya
 natukatek nad hayanej nakgnarugnem malad id )PBRMJP( naratikesreP kutnebakeR
 .lakiteroet kepsa irad nagnokos kaynab tapadnem halet hayanej padahret
 nakhihasid muleb hisam ”ayntairavitlum naakgnaj“ nagnubuh ,nupanamiagabualaW
 .lakiripme araces  gnay PBRMJP kurtsnok naialinep adapek upmunem ini naijaK
 nad hayanej padahret natukatek adapek utnenep utas iagabes naksisetopihid halet
hadeaK  .azebreb gnay nalaj ikareih nakrasadreb laisos isargetni -  nauajnit hadeak
ugid halet naitahremep nad kidilesijak habuhelobmep takuynem kutnu nakan -
 hayanej nahalasek atad ,amatu nauajnit naknalajnem mulebeS .naijak habuhelobmep
 hayanej skedni utas iagabes nakanugid halet gnaniP ualuP siloP natabaJ irad 0102
kid halet kames iaranes utaS .hayanej sketnok nakutnenem utnu  nakiladne
 kurtsnok takuynem kutnu nagnapal malad naitahremep hadeak naanuggnem
 kutnu kidileslaos nauajnit utas nagned itukiid ayarnalaj napalethelobek nad PBRMJP
iric ijakgnem -  natukatek gnatnet kududnep ispesrep ,nednopser ifargomed iric
 ,hayanej padahret  ini naijaK .asgnam idajnem namalagnep nad laisos isargetni pahat
 id lepmas hilimem kutnu atartsreb kitametsis nalepmasrep hadeak nakanuggnem
 utas irad nednopser 492 ,aynnahurulesek adaP .)nalaj ikrareih( mutarts nagnalak
let hilipret gnay kududnep nalupmuk  .ini naijak malad irid naktabilem ha  
hadeak nakanuggnem naijaK -  sisilana kutnu isnerefni nad fitpirksed hadeak
audeK .aynkitsitats -  SOMA nakanuggnem rutkurtsreb naamasrep ledom kinket aud
m kutnu iakapanugid halet SSPS nakanuggnem kitsitats nagnidnabrep nad  sisilanagne
 hadeak nakapurem ini naijak malad id nakanugid gnay PBRMJP narukugneP .atad
itlum -  ,narukugnep hadeak nailsaek adapirad nialeS .ainud id amatrep gnay isnemid
 karoc naitilenep iulalem  umli nahabmanep adapek gnabmuynem aguj ini naijak
t natukatek  naijak lisaH .azebreb gnay nalaj ikareih naksasareb hayanej padahre
 helo nakifingis gnay fitisop huragnep utas tapadret awahab nakkujnunem
 ,uti aratnemeS ,hayanej padahret natukatek padahret ayarnalaj napalethelobek
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 fitagen gnay gnusgnal huragnep tapadret  gnay kududneP .laisos isargetni sata ek
 padahret natukatek ianegnem hadner gnay ispesrep iaynupmem itam nalaj id laggnit
 nalajep naulal helo ignubuhid ini itam nalaj alibapa ,nupnamiagabualaW .hayanej
.iggnit idajnem rakutreb akerem ispesrep akam ,ikak  
MJP  .laisos isargetni naktakgninem malad fitkeffe gnay rotkaf nakapurem PBR
 nad fitagen halada hayanej padahret natukatek sata ek laisos isargetni naseK
 .nakifingis  iaynupmem PBRMJP awahab nakkujnunem aguj naijak natapaD
k gnusnal kadit araces fitagen nagnubuh  iulalem hayanej padahret natukatek sata e
inI .laisos isargetni   gnay laisos nagnubuh iujarenem nagnitnepek nakrabmaggnem
 iggnit nasawak sketnok malad aynamaturet tamales naasarep anajnem malad hukuk
s isargetni awahab nakkujnunem aguj naijak lisaH .hayanej  nakapurem laiso
 iggnit gnay PBMRJP anam id ,naasgnamep padahret PBRMJP nasek aratnarep
 nagnatnetreb ,nupanamiagabualaW .hadner gnay naasgmanep nagned naktiakid
 id nakifingis kadit nagnubuh itapadnem ini naijak ,nial naijak nakkaynabek nagned
ad rumu aratna   iggnit gnay hayanej sketnok helo nakpabesid nikgnum inI .anitnaj n
 PBRMJP igetarts  awahab naklupmiynem ini nakidileyneP .naijak nasawak id
 nasawak id laggnit gnay akerem aynamaturet kududnep adapek nakkalagid halsurah
.libats gnaruk gnay nanarijek  
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 LATNEMNORIVNE HGUORHT NOITNEVERP EMIRC
 LAICOS DNA EMIRC FO RAEF FO YDUTS A :NGISED
 YHCRAREIH DAOR TNEREFFID NO DESAB NOITARGETNI
AISYALAM ,GNANEP NI AERA LAITNEDISER A NI  
TCARTSBA  
 
 evisnetxe ot del sah ytefas latnemnorivne rof nrecnoc ehT  fo tcejbus eht no hcraeser
 fo ecneulfni ehT .noitneverp emirc D latnemnorivnE hguorht noitneverP emirC  ngise
(  sti tub ,troppus laciteroeht daorb dnuof sah raef dna emirc gnicuder ni )DETPC
ilav yllaciripme neeb ton evah spihsnoitaler evitciderp etairavitlum .detad  T  yduts sih
sesucof  no   eht  DETPC eht fo tnemssessa tcurtsnoc   taht si   dezisehtopyh a eb ot  
emirc fo raef fo rotciderp  yhcrareih daor tnereffid no desab noitargetni laicos dna  .
i na sa desu saw atad ecneffo 0102 eht ,yevrus niam eht gnitcudnoc ot roirP  fo xedn
A .txetnoc emirc eht enimreted ot emirc  no gnisu yb deretsinimda saw tsilkcehc -  etis
 tcurtsnoc DETPC eht erusaem ot noitavresbo  ytilibaemrep teerts dna  a yb dewollof
 eriannoitseuq  yevrus e ot enimax   ’stnediser eht  ,scitsiretcarahc cihpargomed fo raef  
emirc ,  dna noitargetni laicos noitazimitciv   a deyolpme yduts ehT .ecneirepxe
 deifitarts smutarts gnoma selpmas tceles ot redro ni dohtem gnilpmas citametsys  
 .)yhcrareih daor(  ,lla nI 492  nediser fo puorg detceles a morf stnednopser  erew st
siht ni devlovni   .yduts  
.sisylana lacitsitats rof sdohtem laitnerefni dna evitpircsed deyolpme yduts ehT  htoB  
 euqinhcet gniledom noitauqe larutcurts  gnisu scitsitats laitnerefni dna SOMA gnisu
 SSPS w ere  deyolpme   ezylana ot redro ni C eht taht deton eb dluohs tI .atad eht  DETP
 ni tnemerusaem DETPC lanoisnemiditlum tsrif eht si yduts siht ni desu tnemerusaem
saem eht fo ytlevon eht sediseB .dlrow eht  eht ot setubirtnoc yduts eht ,stnemeru
gninimaxe yb egdelwonk fo ydob   daor tnereffid no desab emirc fo raef fo snrettap
crareih  .yh  ecneulfni tcerid evitisop tnacifingis a si ereht taht swohs gnidnif yduts ehT
 ecneulfni tcerid dna evitagen si ereht elihw ,emirc fo raef no ytilibaemrep teerts fo
 .noitargetni laicos no luc no stnediseR - ed -  fo level tsewol deviecrep scas  fo raef
emirc ,  a htiw detaicossa eb ot dnet lliw yeht htaptoof a ot deknil era yeht nehw tub
  .raef fo level hgih  
 tceffe ehT .noitargetni laicos gnicnahne ni rotcaf evitceffe na eb ot dnuof si DETPC
 .tnacifingis dna evitagen si emirc fo raef no noitargetni laicos fo hT  osla sgnidnif e
 hguorht emirc fo raef no DETPC fo tceffe tceridni evitagen a si ereht taht laever
ivx  
 
.noitargetni laicos   ni seit laicos gnorts gnidael fo ecnatropmi eht stcelfer sihT
 ,ytefas fo sgnileef gnitareneg  .stxetnoc emirc hgih ni yllaicepse tluser ehT  rehtruf s
 noitargetni laicos taht etartsnomed e eht setaidem ylluf  no DETPC fo tceff
erehw ,noitazimitciv  ecneirepxe emirc ssel htiw detaicossa si level DETPC hgih  .s
H vewo dnuof osla yduts eht ,seiduts rehto ot yrartnoc ,re  non a -  noitaicossa tnacifingis
f fo  .redneg dna ega htiw rae emirc hgih eht ot eud eb dluoc sihT   yduts eht fo txetnoc
aera .  taht sedulcnoc yduts sihT seigetarts DETPC   gnoma degaruocne eb dluohs
.sdoohrobhgien elbats ssel ni yllaicepse stnediser   
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1 RETPAHC  
NOITCUDORTNI  
ydutS eht fo dnuorgkcaB 1.1   
 sedaced tnecer ni dlrow eht revo lla dipar erom neeb sah noitazinabru fo ecap ehT
 dna serutcurts laicos nabru no tcapmi evah ot ecneuqesnoc a semoceb dna
mmoc  fo esaercni eht taht deveileb si tI .seiteicos eht nihtiw pihsnoitaler seitinu
 gnitubirtnoc srotcaf yek era seitic otni noitargim dna etar noitalupop eht ot   gniworg
neuqesnoc dna setar ytrevop  .saera nabru ni setar emirc ylt  eht fo eno si aisyalaM
ipar tsom  gnidroccA .)6002 ,.la te gnoW( aisA tsaehtuoS ni seirtnuoc gnizinabru yld
 emirc llarevo eht ,)0102( emmargorP noitamrofsnarT tnemnrevoG naisyalaM eht ot
 6002 ni snosrep 000,001 rep semirc detroper 647 morf desaercni sah aisyalaM ni etar
 dna 7002 ni 767 ot  emirc ytreporp taht swohs ecnedivE .%3 ylraen fo esir a ,8002
 layoR( raey hcae %91 ylno si emirc tneloiv dna semirc detroper fo %18 desirpmoc
eciloP naisyalaM  )PMR(  .)0102 ,  fo ecnatropmi eht evitcepsrep otni stup sihT
 eht gnisserdda  .emirc ytreporp xe sihT  sah smelborp nabru fo egnar evisnet
.yteicos eht gnoma raef fo slevel rehgih detanimluc   
 yrotsih tuohguorht deen namuh rojam a neeb syawla evah ytiruces dna ytefas ecniS
7002 ,snezoC( a 8002 , a  lla gnisaercni yldipar neeb sah etar emirc fo tnuoma eht dna ,)
o aed taerg a deviecer sah noitneverp emirc ,dlrow eht rev  tnecer ni noitnetta fo l
 .sraey D  nabru ni noitneverp emirc rof desu neeb evah sehcaorppa tnereffi
 ehT .emirc fo raef dna emirc ecuder ot redro ni stnemnorivne  tnemnrevog naisyalaM
si swal sti hguorht  T .nonemonehp hcus lortnoc ot gniyrt  noitneverp emirc lanoitidar
 retfa desu gnieb sa sredneffo fo tnemhsinup eht rof deredisnoc neeb evah serusaem
 semirc deneppah  .  stroffe rieht fo tsoM refer   evisserppus hguorht emirc gnitabmoc ni
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em detaler ecrof ecilop ro  roF .sdoht sraey ynam ,  ni tneps neeb sah yenom fo tol a
 laicos niam s’yteicos sa deredisnoc llits daetsni si hcihw melborp siht ecuder ot redro
 fo noitulos eht rof snoitpo evitanretla fo kniht ot tnatropmi si ti ,eroferehT .nrecnoc
ruo ni smelborp lanimirc  tnetxe siht oT .seitic , ecalp lautxetnoc -  emirc desab
 era sdohtem noitneverp  sa deyolped gnieb  gnicuder ro gnitneverp fo stroffe eht
 .neppah yeht erofeb semirc  
 tcnitsid eerht otni despalloc eb nac yralgrub laitnediser taht stseggus hcraeseR
eman ,sgnittes elgnis( ycnapucco yl - itlum dna ylimaf -  ,dehcatta( ngised ,)ylimaf
imes ro dehcated -  dna smuinimodnoc ,stnemtrapa ,sesuoh( erutcurts dna )dehcated
 ruof deifitnedi sah )1002( ybwaM ,revoeroM .)0102 ,oteroM( )gnisuoh cilbup
rub fo noitairav eht ot detubirtnoc taht srotcaf tcnitsid  yleman ,nrettap yralg
 ,serutaef gninnalp dna ngised etaidemmi ,scitsiretcarahc dlohesuoh ,aera gnidnuorrus
 skees yduts tneserp eht ,revewoH .noitacol eht gnitceffa elytsefil fo stcepsa rehto dna
erutaef gninnalp dna scitsiretcarahc dlohesuoh etagitsevni ot  aera laitnediser eht fo s
 .emirc fo raef dna emirc fo erutcip eurt a ward ot  
l eht fo weiver A  ot gnitubirtnoc stcepsa owt era ereht taht detacidni erutareti
 eht fo stcepsa lacisyhp dna laicos yleman ,emirc fo raef dna emirc ecneulfni
rebneerG( tnemnorivne  .)2891 ,.la te g A  doohrobhgien fo ecneulfni eht no yduts
 dna roivaheb ’stnediser taht dnuof sah semoctuo lacigolohcysp no snoitidnoc
 nabru eht dna doohrobhgien eht fo seuc laicos dna lacisyhp htiw sknil evah snoitome
 .)2002 ,.la te nitsuA( tnemnorivne S ut  taerg evah srotcaf laicos taht deton evah seid
 detaicossa era noitargetni dna seit laicos fo slevel hgih erehw ksir emirc no stceffe
9891 ,sevorG & nospmaS ;7991 ,srewoB & dleifhcsriH( ksir emirc wol htiw  .)
tar emirc ni stcepsa laicos fo tceffe eht sediseB  eht fo noitarugifnoc lacisyhp ,e
 .ytilibaemrep yb detceffa emirc fo tcepsa rehto eht si tuoyal doohrobhgien  ecnedivE
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 s’elpoep no tceffe na sah skrowten teerts fo tuoyal laitaps eht taht stseggus
J( seitinutroppo emirc no yltneuqesnoc dna ecaps ni stnemevom  ,srewoB & nosnho
 .)7991 ,gnilraG & dnaleveajkS ;0102  
 a syalp noitarugifnoc krowten teerts eht taht detseggus )0102( srewoB dna nosnhoJ
 rieht dna stnemevom ,secalp fo noitazilitu s’elpoep gnihsilbatse ni elor lativ
tnemnorivne gnidnuorrus eht fo noitpecrep .  evah ytilibaemrep taht detseggus yehT
 tnatropmi nA .selacs laitaps tnereffid ta yrav yam ti dna etar yralgrub no ecneulfni
 si tnemnorivne tliub eht fo ytefas dna ytiruces ni tpecnoc  hguorht noitneverP emirC
PC sa nwonk ylnommoc tsom ,ngiseD latnemnorivnE  .)8002 ,sseH( DET  hguohtlA
 ,)1791( yreffeJ yb denioc saw DETPC  latnemnorivne hguorht tpecnoc ytiruces eht
 yb devlove ngised  enaJ  yroeht sbocaJ no   spihsnoitaler eht neewteb   nabru
 .)8002 ,sseH( s0691 ylrae eht ni snoitcaretni laicos dna emirc ,noitarugifnoc  
lacisyhp ehT -  emirc noitneverp  e tliub eht no sesucof hcaorppa  emirc dna tnemnorivn
 .noitcuder  .aera na fo stnemges lla gnoma detubirtsid yllauqe ton si emirc ,yllareneG
 neeb sah secalp ralucitrap ni detartnecnoc eb ylno yam emirc taht mialc ehT
egdelwonkca kcE( seiduts lareves yb d  .la te  sihT .)0102 ,srewoB & nosnhoJ ;5002 ,
 rehtar setar emirc rehgih evah tnemnorivne nabru na nihtiw secalp niatrec taht snaem
 ,stopstoh emirc sa nwonk era hcihw snoitacol emos ni sretsulc emirC .srehto naht
 ot sraeppa ti elihw  emirc yhw nosaer ehT .)5002 ,.la te kcE( srehto ni tnesba eb
 hcihw srotcaf suoirav no sdneped srehto ni ton dna saera emos ni sretsof ecnerrucco
.)0102 ,srewoB & nosnhoJ( tnemecalp emirc eht ecneulfni ot emoc yam   emirC
 euqinhcet a si gnippam orf sward taht  ygolonimirc latnemnorivne dna lacihpargoeg m
.)9002 ,gnimelF & dleifekaW( srucco emirc yhw dna secalp emirc terpretni ot  
)2002( snezoC ot gnidroccA ,  eht ni detaitini saw noitubirtsid emirc fo gnippam eht
yb detroppus saw tI .yrutnec htneetenin eht fo tsdim   taht detats ohw )7991( dnalraG
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os eht fo yduts suounitnoc dna gnol a saw ereht -  eht gnirud ’secalp suoregnad‘ dellac
 emirc gnipoleved sdrawot tniop gnitrats a sa deredisnoc eb nac tI .yrutnec htneetenin
 noitneverp emirC .seigetarts ngised gnisu noitneverp  lortnoc ot stroffe dna sdohtem
.s0791 eht gnirud detekcoryks seuqinhcet lacisyhp dna laicos hguorht emirc   sbocaJ
 fo aera noitagitsevni eht deworran dna ngised nabru eht ot noitnetta werd )1691(
emirc -  ,krow ’sbocaJ nI .seiduts ecaps no dezisahpme ehs  ficeps  ngised fo stnemele ci
ffeJ dna )8691( legnA elihw ,ytefas eht ecnahne yam detisop ehs taht re  ,9691( y
 emirc fo smret ni ngised nabru dna emirc neewteb pihsnoitaler eht dednapxe )1791
( sehcaorppa noitcuder 1002 ,.la te snezoC .)   
 htob fo elor eht gniredisnoC  lacisyhp dna laicos  yduts siht ,stnedicni emirc ni stcepsa
 ,DETPC yleman stnemele lacisyhp fo stceffe eht senimaxe P  dna ytilibaemre R  dao
T  no epy C  dna emir F  fo rae C  laicos eht noitaredisnoc otni gnikat fo snaem yb emir
 yleman ,srotcaf S  laico I dna noitargetn   eht fo scitsiretcarahc cihpargomed
robhgien h doo  .  daoR t  daor fo eerged eht ot srefer elbairav lacigolopyt a sa epy
 skroW cilbuP ro )RKJ( aisyalaM ayaR ajreK natabaJ yb denifed sa yhcrareih
nys a sa ytilibaemrep daor fo eerged ehT .)DWP( aisyalaM tnemtrapeD  lacitcat
 elbairav derusaem   si taht metsys laitaps elohw eht ot ytilibissecca fo eerged eht
.krow )0002( s’uhS morf detpada   yduts tnerruc ehT enimaxe ot skees   eht fo elor eht
oyal s’doohrobhgien ralucitrap ni ,tnemnorivne tliub eht fo serutaef latnemnorivne  ,tu
 no noitazimitciv   ti tup oT .emirc fo raef dna ytefas fo noitpecrep ’stnediser dna
 deredisnoc yduts eht ,ylpmis r  dao t  ,ega sa hcus( scitsiretcarahc cihpargomed dna epy
 ,emocni dlohesuoh ,ecnediser fo htgnel ,level lanoitacude ,pihsrenwo fo epyt ,redneg
 no tceffe evah hcihw selbairav suonegoxe sa )sutats lanoitapucco dna yticinhte
 yleman selbairav suonegodne V noitazimitci  )yralgrub laitnediser ralucitrap ni(  ,
 ,DETPC noitargetnI laicoS dna emirC fo raeF .  
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 ,deednI r  dao t  epy w gnola elbairav a sa dedulcni si  yllaciteroeht rehto fo tsoh a hti
 ot detaler srotcaf tnaveler V noitazimitci   ,uhS ;4991 ,.la te novaeB ;4891 ,novaeB(
 ,)3002 ,gnauH & uhS ;9002  emirC fo raeF  ;0102 ,.la te retsoF(  ;4002 ,reilliH  ,sbocaJ
 ;2791 ,namweN ;1691 6002 ,renyoP ,)   DETPC ( nreW & nworB  ,sbocaJ ;5891 ,re
2791 ,namweN ;1691  dna ) rgetnI laicoS ( noita 5891 ,renreW & nworB  ;9791 ,oyaM ;
2791 ,namweN )  enimaxe ot rehcraeser eht swolla hcaorppa citylana na hcuS .
 rehtehw yhcrareih daor eht fo level eht   eht dna emirc gnidnatsrednu rof tnatropmi si
f  .emirc fo rae  DETPC neewteb pihsnoitaler eht no seiduts laciripme detimil sediseB
emirC fo raeF dna  ni secnereffid nrettap teerts denimaxe ylno evah seiduts suoiverp ,
 eht ni ylralucitrap ,noitubirtsid yralgrub dna secneirepxe noitazimitciv fo smret
aeporuE txetnoc n  )9002 ,uhS(  dna  t no nevig ton si sucof eh   fo noitpecrep s’elpoep
efil fo ytilauq eht dna emirc fo raef secneulfni taht emirc   ,uhS ;4991 ,.la te novaeB(
)9002  a gnitset yb erutaretil eht ni gnimoctrohs siht sesserdda yduts tnerruc ehT .
isneherpmoc  rof ledom ev  raeF o noitazimitciV ,emirC f DETPC ,  , P ytilibaemre   dna
tnI laicoS enimaxe yduts siht ,os gniod nI .noitarge s  rehtehw F  fo rae C o dna emir  reht
ssorca reffid selbairav  r dao  sepyt   ’stnediser dna scitsiretcarahc cihpargomed  sihT .
 a sedivorp hcaorppa  eht ot setubirtnoc teerts woh fo gnidnatsrednu evisneherpmoc
eirepxe emirc  .emirc fo raef eht dna secn  
tnemetatS melborP 2.1   
 & mahgnitnarB( ”gnivil fo yaw ruo fo trap si emirc“ yadot taht mees yam tI
 senoJ dna rasaN ot gnidroccA .)22.p ,3991 ,mahgnitnarB  si emirc fo raef ,)7991(
 evah taht seussi laicos era smelborp emirC .rosserts nabru rojam a sa deredisnoc
 .raey hcae sevil s’elpoep fo snoillim detceffa  gnidrager seiduts suoremun etipseD
er ngised nabru dna emirc ard sreciffo ecilop ,spihsnoital etta erom w  eht ot noitn
 te snezoC( sredneffo fo tnemhsinup eht sa hcus seigetarts gninedrah tegrat lanoitidart
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 si ’tfeht dna gnikaerbesuoh‘ ,scitsitats emirc naisyalaM eht ot gnidroccA .)1002 ,.la
M ni ’selcycrotom fo tfeht‘ retfa sepyt emirc tneuqerf tsom eht fo eno  dna aisyala  eht
ralimis si dnert   fo esaercni ehT .)0102 ,eciloP aisyalaM layoR( gnaneP fo etats eht ni
emirc dlohesuoh  slaudividni no tcapmi gnitatsaved erom a sah   rehto ot derapmoc
emirc fo sepyt  . deecxe raf ’tfeht dna gnikaerbesuoh‘ yb ssol fo tnuoma ehT  rehto de
 .)6002 ,halludbA( semirc ytreporp  tceffa ylevitagen semirc hcus taht raelc si tI
 eht esuaceb ,ytinummoc a ni emirc fo raef esaercni dna ytefas fo noitpecrep s’elpoep
ni taerter nac yeht erehw ecalp tsal eht si emoh ot  .)0102 ,.la te itayadeH(  
si tI   fo level eht dna emirc tceffa srotcaf lacisyhp dna laicos htob taht deveileb
 .emirc fo raef deviecrep  yalpretni eht derolpxe ylticilpxe sah hcraeser elttil ,etad oT
 ,.la te retsoF( emirc fo raef dna emirc fo dleif eht ni srotcaf lacisyhp dna laicos fo
102  dna noitazimitciv no laitneulfni era selbairav laicos taht gniyned tuohtiW .)0
 srotcaf lacisyhp eht enimaxe ylesolc erom ot deen a si ereht ,emirc fo raef deviecrep
t taht tcaf eht ot eud si sihT .emirc fo raef dna emirc ot etubirtnoc yam taht  ngised eh
 fo  gnitneverp ro gniretsof ni elor tnatropmi na syalp tnemnorivne lacisyhp
 ,.la te itayadeH ;8791 ,renidraG ;0102 ,.la te retsoF( rucco ot emirc rof seitinutroppo
1102 b 2102 , a 1991 ,bbeW & renyoP ;3891 ,renyoP ;2791 ,namweN ;  .)  neve ,suhT
yenom fo tol a hguoht   llits daetsni si ti ,emirc ecuder ot detacolla neeb sah
nrecnoc laicos niam s’yteicos sa deredisnoc  .  ,8991( mahgnitnarB dna mahgnitnarB
 ,snrettap emirc fo egdelwonk elttil htiw sdeecorp gninnalp tsom“ taht detats )35 .p
,srotareneg emirc ,srotcartta emirc   eht ro sedon dna shtap ,segde fo ecnatropmi eht
”emirc egaruocne neve ro etatilicaf taht snoitulos cificeps etis . 
 fo noitaerc eht ni deredisnoc eb dluohs stcepsa cimonoce ,dnah rehto eht nO
 .stnempoleved  emirc fo stsoc laicnanif hgih deton )a7002( snezoC  ,ytinummoc eht ot
 ton evah emirc fo raef fo stsoc eht dna lacigolohcysp dna lanoitome yltsom hguohtla
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tseggus ecnedivE .detaulave ylticilpxe neeb s  era seigetarts noitneverp emirc fi taht
 repaehc eb dluow ti ,tnempoleved hcae fo egats ylrae eht ta deyolpme  naht
yolpme gni  segats retal ta meht  1102 ,.la te itayadeH( a 2002 ,nehctiK & redienhcS ; )  .
T  ’stnediser gnitaulave ylsuoenatlumis ecnedive laciripme detimil neeb sah ereh
 lautca fo stnemele dna ytefas fo noitpecrep robhgien  ylralucitrap dna snoitidnoc dooh
eht   sihT .)2002 ,.la te nitsuA( stnemssessa lausiv ot gnidrocca snoitidnoc gnisuoh
 yduts senimaxe   ot ytimixorp eht ni sgnittes laitnediser roodtuo ni serutaef DETPC
 eht fo noitpecrep ’stnediser noitaredisnoc otni gnikat yb level teerts eht dna emoh eht
uorrus .tnemnorivne gnidn   yduts ehT eht desu   DETPC  hcaorppa  tsom eht fo eno sa
noitneverp emirc evitceffe  seuqinhcet   ,eworC( emirc fo raef dna emirc ecuder ot
)0002 .  
 dna emirc fo raef ,snoitan depoleved ni cipot eht no krow fo emulov egral a etipseD
ecalp -  desab  txetnoc naisyalaM eht ni detsetnu ylegral niamer saedi noitneverp emirc
.ralucitrap ni   laciripme evisnetxe na si ereht taht slaever deweiver erutaretil ehT
 dna tnemnorivne lacisyhp neewteb noitalerroc tnacifingis a gninimaxe hcraeser
eht ni stnedicni emirc  robhgien  elttil ylgnisirprus neeb sah ereht sselehtreven ;dooh
 ecnedive laciripme taht  enimaxe s  ni emirc fo raef s’gnillewd dna stnemele DETPC
itayadeH( stnemnorivne nabru tnereffid  .la te 02 , b21 M ;  d 2102 ,pikaS  tnecer A .)
 yduts deugra  aed seiduts wef taht  tnacifingis a stsixe ereht rehtehw htiw gnil
DETPC( noitarugifnoc laitaps fo ecneulfni -  lacimonoce dna laicos ro ,)sngised desab
 eht ni pag lacitirc A .)1102 ,gnahC( yralgrub laitnediser fo noitubirtsid rof snosaer
gdelwonk  .seiduts fo aera siht stceffa e hT  seiduts laciripme wef yrev neeb evah ere
 gninimaxe emirc fo raef   desaib neve ro detimil a ni gnitluser ,seirtnuoc gnipoleved ni
udA( seirtnuoc hcus ni cipot eht fo gnidnatsrednu -  .)2002 ,ukeriM  ereht hguohtlA
gnissessa ni seiduts fo rebmun egral a neeb evah   eht ,redrosid laicos dna lacisyhp
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 emit tneserp eht litnu deggal serusaem ylredrosid fo ledom elbailer a fo tnempoleved
( 1102 ,.la te senoJ .)  
 owt era ereht ,eromrehtruF  gnitcidartnoc  yleman ,ecaps dna emirc gnidrager seiroeht
 )1691( ’sbocaJ enaJ ht no seyE  teertS e  )2791( s’namweN racsO dna hcaorppa
 ecapS elbisnefeD .yroeht   si seitic naciremA rojam fo selcyc efil eht fo yduts ’sbocaJ
orcam htiw denrecnoc erom -  ssenisub dna laicremmoc sa hcus gninnalp elacs
orcim no desucof krow s’namweN elihw ,sgnittes -  elacs  cilbup sa hcus sgnittes
 .sgnittes laitnediser dna gnisuoh  pihsnoitaler eht no seiroeht gnitsixe ,revoeroM
 dna noitubirtsid emirc neewteb epyt daor   si cirtnecoruE  dluow erofereht dna ,
D .txetnoc naisyalaM eht ni elbatiusnu eb ylbaborp ripme fo sedaced etipse  laci
 detabed ylhgih sniamer llits emirc no ytilibaemrep teerts fo ecneulfni eht ,sehcraeser
 .)0102 ,srewoB & nosnhoJ(  emirc fo dleif eht ni sehcraeser fo yteirav eht fo etips nI
 rehtehw enifed nac taht seiduts tnaveler yltcerid on era ereht tey ,ecaps dna  gnisolc
 ni krow lliw sdaor hguorht ro steerts a  ,eroferehT .)4002 ,ekralC( noitautis cificeps
 eht ni eussi siht sserdda ot si yduts tnerruc eht fo sevitcejbo niam eht fo eno
 .txetnoc naisyalaM  ot smia yduts ehT yfiralc  eht fo noitarugifnoc laitaps tseb eht  
krowten teerts  emirc segaruocsid ti os .  gnitsixe eht ot setubirtnoc yduts tneserp ehT
 cipot eht no hcraeser fo ydob  ot noitaler ni  .aisyalaM ,gnaneP tI   yllanoitidda
edivorp s wen   sthgisni no   DETPC fo serusaem ot noitaler ni ylralucitrap ,rettam siht
nemele ca stnediser yb deviecrep era emirc fo raef dna emirc woh dna st  ssor tnereffid  
.seigolopyt ngised  
 ngised DETPC fo sliated noitacificeps gniniatnoc selpmaxe emos era erehT
 ;0002 ,eworC( selpicnirp )1791 ,yreffeJ   dna gnidliub ni dedulcni era taht
robhgien ooh senilediug tnempoleved d  sessecorp dna snoitpmussa eht ,revewoH .
no desab  detset ylroop era DETPC  (  ;b1102 ,.la te itayadeH  ;2102 ,pikaS dM  dM
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 ,halludbA & pikaS 1102  suoiverp fo ytirojam eht ,deednI .)5002 ,miL & yrenniM ;
 seiduts denimaxe  noisnemid elgnis a   .ylsuoenatlumis snoisnemid lla ton ,DETPC fo
 .la te itayadeH ,)5002( miL dna yrenniM yb detcudnoc seiduts eht morf trap A
b1102(  , c2102 ,b2102  ,)  )2102( pikaS dM  on ,)1102( halludbA dna pikaS dM dna
dna snoisnemid DETPC derusaem yltcerid evah seiduts rehto   htiw pihsnoitaler sti
 .emirc fo raef dna emirc  seiduts laciripme fo rebmun egral a neeb sah ereht hguohtlA
 a fo noitcurtsnoc eht ,emirc fo raef dna ecnedicni emirc fo slevel eht dna DETPC no
sah tcurtsnoc DETPC eht erusaem ot tnemurtsni elbailer dna dilav   eb ot tey
( detset dna depoleved ylsuorogir 102 ,.la te itayadeH a2 2102 , b)  eht ot eud si sihT .
 fo tnemerusaem eht gnidrager seiroeht gniylrednu eht ni sisab detimil eht   DETPC
.tcurtsnoc  102( .la te itayadeH ,noitidda nI a2 , b2102 TPC derusaem yltcerid evah )  DE
wol a no gnisucof snoisnemid -  .aisyalaM ,gnaneP ni gnillewd esir t ,revewoH  tah
 yduts cificeps ylno   emirc wol no desucof txetnoc   tnemerusaem fo elacs eht dna
txetnoc emirc hgih a ni ylppa ton thgim  eht rof noitacifitsuj a sedivorp pag sihT .
 yduts tneserp  hcihw ni DETPC erusaem ot tnemurtsni evisneherpmoc a poleved ot
.deiduts ylsuoiverp ton selpmas   gninimaxe yb egdelwonk gnitsixe ot sdda yduts sihT
 txetnoc emirc hgih a ni stnediser fo noitpecrep eht htiw  .sepyt daor tnereffid   
.1 3 vitcejbO dna miA hcraeseR  se  
 no sesucof yduts ehT daor   ngised epacsdnal dna epyt  laicos eht no sisahpme na htiw
 eht ot eud si sihT .tnemnorivne eht dna snamuh neewteb pihsnoitaler eht fo stcepsa
 lativ a yalp doohrobhgien eht fo scitsiretcarahc laicos dna tuoyal lacisyhp taht tcaf
 ni elor  gnicuder  emirc emirc fo raef dna  . t ecniS  fo epyt dna stegrat s’redneffo eh
detaitnereffid yllarutluc era secneffo c suht ,  ot sdeen emir  eb erusaem d a sa   tcejbus
 .weiv fo tniop lacol eht morf rettam l sa hcus slanoisseforP  ,stcetihcra epacsdna
rennalp  srengised dna s dluohs   evitcepsrep tnereffid a morf smelborp emirc redisnoc
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 tnemnorivne nabru eht fo ngised lacisyhp eht fo tnemevorpmi na hguorht  naht rehtar
tnemhsinup ylno  dettimmoc emirc retfa . 
T eulfni eht enimaxe ot si yduts tneserp eht fo mia niam eh  ,DETPC fo ecn
noitargetnI laicoS ,noitazimitciV   no selbairav cihpargomed dna irC fo raeF  em  desab
no   tnereffid sepyt daor  neewteb pihsnoitaler eht enimaxe ot skees osla ti ,revoeroM .
 fo epyt eht dna yralgrub fo noitubirtsid eht sdaor  sti dna DETPC woh dna ,  evitcepser
 srotacidni  yleman( ecnanetniaM dna ytilairotirreT ,lortnoC sseccA ,ecnallievruS  )
 ecneulfni noitargetnI laicoS ,noitazimitciV   dna emirC fo raeF  . hT yduts si  enimaxe s 
F  fo rae C  emir doohrobhgien a ni  serutaef lacisyhp eht htiw pihsnoitaler sti dna  ,
 fo serutaef lacisyhp sa hcus stnemele ngised laudividni redisnoc ylno naht rehtar
laitaps ,sgnidliub  tnemnorivne eht fo tnemegnarra  .smetsys krowten teerts eht dna  
 gniwollof eht sserdda ot smia yduts ehT  hcraeser  :sevitcejbo  
.1  ETPC fo secnereffid enimaxe oT  ,D  ,noitargetnI laicoS ,)COF( emirC fo raeF
tilibaemreP dna noitazimitciV  y no desab stnediser fo   tnereffid r  dao t sepy ; 
.2   ,COF ,DETPC fo secnereffid etagitsevni oT  dna noitargetnI laicoS
 noitazimitciV  stnediser fo katrednu scitsiretcarahc cihpargomed no desab  ne
 ;yduts siht ni dna  
.3   ,DETPC fo ecneulfni tceridni ro tcerid yfitnedi oT  ,noitargetnI laicoS
aemreP dna noitazimitciV  .COF no ytilib  
.1 1.3  snoitseuQ hcraeseR  
 eht no desaB evoba   ,sevitcejbo hcraeser  eht ni snoitseuq hcraeser eerht era ereht
 deen taht yduts  :derewsna eb ot  
.1   ,)COF( emirC fo raeF ,DETPC ni secnereffid yna ereht erA  laicoS
noitazimitciV ,noitargetnI   tnereffid no desab stnediser fo ytilibaemreP dna
 ?sepyt daor  
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.2   fo noitazimitciV dna noitargetnI laicoS ,COF ,DETPC fo level eht oD
rca yrav stnediser ?scitsiretcarahc cihpargomed tnereffid sso  
.3   laicoS ,DETPC neewteb pihsnoitaler tceridni ro tcerid yna ereht sI
?COF dna noitazimitciV ,ytilibaemreP ,noitargetnI   
 eht gnisserdda yB denoitnemerofa   yduts eht ,snoitseuq hcraeser  sekam levon  
 snoitubirtnoc eht ot   .egdelwonk fo ydob  ,tsriF ytlevon eht   eht ot srefer
stcurtsnoc eht fo tnemerusaem lanoisnemiditlum  yduts tneserp eht ni desu  .  dluohs tI
 tnemerusaem DETPC eht taht deton eb  yduts siht ni desu  tsrif eht si
tnemerusaem DETPC lanoisnemiditlum   .dlrow eht ni eS dnoc  ,  ecnis  seiduts suoiverp
 ,sepyt daor tnereffid gnoma noitubirtsid yralgrub derolpxe ylno ht si   yduts  dluow
otni thgil dehs  fo ydob eht  gninimaxe yb egdelwonk   deviecrep fo snrettap eht F  fo rae
C  ,drihT .sepyt daor tnereffid no desab emir  gninimaxe ffe eht  dna laicos htob fo stce
 no doohrobhgien eht fo scitsiretcarahc lacisyhp noitazimitciV  , F  fo rae C  dna emir
S  laico I noitargetn  na si   ecnatropmi  noitubirtnoc  yduts siht ,yllaniF .yduts siht fo
 dna DETPC neewteb pihsnoitaler eht setagitsevni yllaciripme F fo rae  C  a ni emir
dexim htiw doohrobhgien emirc hgih - noitalupop ecar  ni enod neeb reven sah hcihw ,
.txetnoc naisyalaM eht   
.1 4 ydutS eht fo snoitatimiL dna epocS  
 ehT tnerruc  yduts   .aisyalaM ,gnaneP ni ,sesuoh decarret no sesucof  yduts ehT
esuoh decarret detceles  eht fo ytirojam a esuaceb yevrus eht rof selpmas eht sa s
 latot a fO .)%59 naht erom( sesuoh decarret era aera yduts eht ni seitreporp dednal
 fo yrtsiniM( )etatS eht fo trap dnalsI ylno( dnalsI gnaneP ni stinu laitnediser 887,981
t ,)1102 ,aisyalaM ecnaniF  si hcihw sesuoh decarret 971,1 sniatnoc aera yduts eh
 yb detroper sA .tcirtsid ayaD taraB ,)sapeL nayaB( 21 mikuM ta detacol  fo yrtsiniM
aisyalaM ecnaniF   era dnalsI gnaneP ni stinu laitnediser latot eht fo %8.9 ,)1102(
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 .sesuoh decarret t rof noitalupop ehT  ni evil ohw sdlohesuoh lla sedulcni yduts eh
.aera yduts eht nihtiw sesuoh decarret   decarret no si yduts eht fo epocs eht sA
.sepyt esuoh rehto ot elbazilareneg eb ton thgim yduts eht fo tluser eht ,sesuoh  
irtnoc elbaulav a sekam yduts tneserp eht hguohtlA  fo ydob gnitsixe eht ot noitub
 atad eht fo ngised eht ot noitaler ni snoitatimil fo rebmun a era ereht ,egdelwonk
 yduts eht fo noitadilav rehtruf rof deredisnoc eb tsum taht erudecorp noitcelloc
 emirc ytreporp laiciffo desu sah yduts tnerruc ehT .sgnidnif  gnitrats a sa scitsitats
 snoitatimil eht yb denimreted yllaitrap si desu hcaorppa ehT .hcraeser eht rof tniop
 .emirc no noitamrofni elbaliava no  
 eht ta ylno elbaliava era aera yduts eht ni emirc detroper no scitsitats laiciffo ,tsriF
T .level elacs teerts  ot rehcraeser eht dewolla sah tnemtrapeD eciloP gnaneP eh
 eht ni noitatimil niam a ,eroferehT .level teerts eht ta ylno stnedicni yralgrub drocer
 cificeps eht swohs taht noitamrofni eht fo kcal eht ot srefer scitsitats emirc laiciffo
neve emirc fo noitacol  siht taht deton eb nac tI .ssecorp emirc gnippam eht gnirud st
 eht wohs ylsuoivbo ot elba ton yam pam eht dna noitcelloc atad fo level esruoc a si
 egral revo detnemelpmi eb nac emirc taht stseggus ecnedive ehT .secalp emirc tcaxe
 sah tcapmi sti tub ,saera  ,miL & yrenniM( elacs lacol eht ta ssenevitceffe retaerg
 a evah ot redro ni yrassecen era secalp emirc esicerp eht ,eroferehT .)5002  erom
etarucca   .gnippam emirc  daor si yduts eht fo elbairav niam eht sA epyt  eb dluow ti ,
tfeht redisnoc osla ot etairporppa   etar emirc tsehgih eht setutitsnoc sa ,selcycrotom fo
 eb nac mikuM yb semirc racrotom laiciffo fo kcal ehT .)0102 ,PMR( aisyalaM ni
 a sa deredisnoc dnoces   yduts tneserp eht ,siht emocrevo oT .yduts eht fo noitatimil
 ni yevrus eriannoitseuq a deyolpme sah  .emirc ytreporp fo epyt siht erusaem ot redro  
driht A   aera yduts eht fo noisividbus laiciffo fo ecnesba eht si yduts eht fo noitatimil
 eht ,level doohrobhgien eht no detcudnoc si yduts eht sA .sdoohrobhgien yb
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 si seiradnuob doohrobhgien fo noitacifitnedi  dna hcraeser lacol hguorht derutpac
 na si ereht hguohtla taht tcaf eht ot srefer sihT .noitamrofni laiciffonu gnitsixe
 lasrevinu on ,sisylana fo tinu eht sa doohrobhgien eht gnisu rof dnamed gnisaercni
.)8991 ,niksahC( denialpxe neeb sah ti gninifed fo yaw   eht senifed )8991( niksahC
 rojam eerht otni ti skaerb dna evitcepsrep ecneics laicos eht morf doohrobhgien
 dna tinu laitaps a sa doohrobhgien eht ,tinu laicos a sa doohrobhgien eht :seirogetac
a snoitaicossa ,spihsnoitaler fo krowten a sa doohrobhgien eht  eH .esu fo snrettap dn
 fo ecnetsixe eht setacidni noitacifitnedi yradnuob s’doohrobhgien taht seugra rehtruf
 ,niksahC( stnediser gnoma ytinummoc fo esnes a sretsof dna ytitnedi doohrobhgien
8991  ,revewoH .) ohruobhgien mret eht fo noitinifed lanoitarepo eht  siht ni desu do
.1 noitceS ni dedivorp si yduts 7.  
 sA .sgnillewd fo epyt eht ot srefer yduts tneserp eht fo msicitirc elbissop rehtonA
 eht ,hcus epocs   fo sepyt rehto elihw ,emarf elpmas eht ni sesuoh decarret no ylno si
imes dna tnemtrapa .e.i( sesuoh - ated  rehtruF .aera eht ni detsixe ydaerla evah )dehc
 a hcuS .sepyt esuoh lla gnidulcni yduts evisneherpmoc a morf tifeneb dluow hcraeser
 tcejbus gniylrednu eht otni sthgisni elbaulav gnidivorp ni etubirtnoc dluoc yduts
.rettam  neg eht tuoba si nrecnoc lanif ehT  .stluser eht fo ytilibazilare T  yevrus eh
 ni doohrobhgien ssalc elddim ot wol sedulcni ,aera emirc hgih a ni tuo deirrac
 nihtiw sesuoh decarret no si yduts eht fo epocs eht ,elihwnaeM .aisyalaM ,gnaneP
ilareneg eht ,eroferehT .aera yduts eht fo yradnuob eht  ot sgnidnif eht fo ytilibaz
.denimreted eb ot tey si sepyt esuoh rehto dna sgnittes emirc rehto   
.1 5 ydutS eht fo ecnacifingiS ehT  
evac cirotsiherp ylrae morF -  noitazinagro eht ,seitic nredom dna laveidem ot srellewd
vorp ot dednet syawla sah stnemelttes fo  namuh rojam sa ytefas dna ytiruces edi
7002 ,snezoC( sdeen a  evorpmi ot deen a si ereht ,sesaercni htworg noitazinabru sA .)
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 yduts tneserp ehT .sdoohrobhgien nabru ni snoitidnoc gnivil ’snamuh tuo deirrac saw  
ni   laitnediser nabru robhgien dooh . A ,3002( laeN s   si doohrobhgien“ deugra )8 .p
 cimonoce dna laicos eht sehsilbatse taht tnemele nabru tnatropmi tsom eht sa nees
 .”...rehtegot ti dloh hcihw seit ytinummoc eht gnidivorp ,aera eht fo ytilibaniatsus
t lativ era emirc fo raef dna emirc taht stseggus ecnedivE  gnidivorp ni sloo
8002 ,snezoC( saera nabru ni tnempoleved elbaniatsus b  niamer snrecnoc emirC .)
 dnuof seiduts lareveS .)8991 ,htimS & secnarFeD( elpoep ynam rof seussi tnatropmi
 dna noisehoc laicos taht robhgien  htiw detaicossa era ytefas dooh  eht  laicoS
iD yroehT noitazinagros  ,  sdoohrobhgien taht tcaf eht noitaredisnoc otni sekat hcihw
 dna aera gnidnuorrus rieht lortnoc ot elba era noisehoc laicos fo esnes hgih a htiw
 setar emirc deziminim ni ecneuqesnoc a semoceb  naV ;9691 ,yaKcM & wahS(
mesliW  .la te 6002 , )  .  
 .seirtnuoc gnipoleved ni tnempoleved elbaniatsus ssecca ot syaw ynam era erehT
T saw tnemnrevog naisyalaM eh   tluseR yeK lanoitaN xiS eht fo eno sa dehsilbatse
 eht gnisserdda ,9002 yluJ no hceeps s’retsiniM emirP eht gnirud )ARKN( saerA
oicos -  lacimonoce  tnemnrevoG( elpoep eht ot nrecnoc tsom eht tneserper taht seussi
 hcihw eussi na si emirc gnicuder ,stegrat eht gnomA .)0102 ,nalP noitamrofsnarT
 dna eraflew laicos devorpmi hcaer ot redro ni rotcaf yek a sa deredisnoc eb tsum
leved elbaniatsus yltneuqesnoc  .tnempo  sdrawot setubirtnoc rehtruf yduts tneserp ehT
tnemnrevoG naisyalaM eht yb detroppus gnieb si taht eraflew laicos eht  ralucitrap ni ,
tnempoleved gnisuoh laitnediser  .  enil ni era hcraeser siht fo sgnidnif eht ,eroferehT
 tnemnrevoG naisyalaM eht htiw P noitamrofsnarT emmargor  .noisiv )PTG( s’  
 fo etats ehT  gnaneP  detnuocca si  eht fo eno sa xis  toh emirc ( aisyalaM ni stops  gnoF
2102 ,iaL &  .) t ,siht ot esnopser nI  tnemnrevoG lacoL dna gnisuoH fo retsinim eh
sVTCC 694 dellatsni evah ew ,raf os“ taht detroper   gnidulcni ,seitirohtua lacol 52 ta
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( seitic rojam ni ”stopstoh 21 eht maK  naisyalaM eht taht detats rehtruf eH .)0102 ,
neps tnemnrevoG t  yenom fo tol a ( emmargorP ytiC efaS eht rof 0102 raey ni maK  ,
 eht taht swohs hcihw ,)0102 ezingocer tnemnrevog naisyalaM  dna smelborp emirc s
rac dna yralgrub gnicuder ni sisahpme taerg tup sah -  hguorht aera laitnediser ni tfeht
 .PTG eht ni ARKN decnuonna yltnecer eht   
L itlum detimi -  laitaps dna emirc fo raef ot noitaler ni seiduts laciripme yticinhte
mi rehtona eb nac tuoyal  desopmoc aera yduts eht sA .yduts tneserp eht fo ecnatrop
itlum fo -  etubirtnoc yam yduts tneserp eht fo sgnidnif eht ,stnediser yticinhte larutluc
 fo stcepsa eht hcraeser ot tnatropmi saw ti ,eromrehtruF .egdelwonk fo ydob eht ot
na sisylana nrettap laitaps  sah ereht sa aisyalaM ,gnaneP ni yralgrub laitnediser d
 .aera yduts eht ni dleif siht otni detcudnoc hcraeser laminim neeb ylsuoiverp  
 htob gnisu fo segatnavda eht ot srefer osla yduts siht fo ecnatropmi eht ,yllaniF
nimaxe ot eriannoitseuq dna noitavresbo  no srotcaf lacisyhp fo ecneulfni eht e
 ’stnediser  no desab si ledom dezisehtopyh desoporp ehT .emirc fo raef deviecrep
 gniledom noitauqe larutcurts gnisu stcurtsnoc eht fo serusaem lanoisnemiditlum
 eht gnirusaem ni ytilibailer erom ylpmi dluow sihT .)MES(  .rettam tcejbus  
.1 6  sisehT M ygolodohte  
ssorc a si hcraeser sihT -  gnisuoh laitnediser a ni tuo deirrac ngised lanoitces
 .aisyalaM ,gnaneP ni doohrobhgien  yduts eht sA era selpmas   laudividni eht
 .level laudividni eht ta si sisylana fo tinu eht ,dlohesuoh ehT   deyolpme yduts
 eht morf selpmas eht tceles ot epyt daor no desab dohtem gnilpmas deifitarts
 .noitalupop  ni evitarolpxe dna evitpircsed si yduts tnerruc eht ni ngised hcraeser ehT
 .erutan  a detpoda sah yduts siht ,snoitseuq hcraeser eht rewsna ot redro nI
hcaorppa evitatitnauq   devlovni noitcelloc atad eht fo trap tsrif ehT .strap owt devlovni dna
no na -  ’stnediser fo noitavresbo etis  eht ni desolcne serutaef ngised latnemnorivne
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tuoyal gnisuoh yevrus eriannoitseuq a yb dewollof , .  eht fo noitces deliated A
er  .4 retpahC ni dedivorp si ygolodohtem hcraes  
.1 7  lanoitarepO  fo snoitinifeD T  smre U  eht ni des ydutS  
 fo gninaem tcaxe eht no gnisucof yb snoitinifed lanoitarepo sedivorp noitces sihT
 .yduts siht ni desu smret t yduts eht ni desu smret fo rebmun a era erehT  eriuqer tah
 .noitinifed esicerp  fo snoitinifeD  ,yralgrub daor ,doohrobhgien  dna   yhcrareih daor
ht ni nevig era noitces si .  
 :yralgruB  dlohesuoh no sesucof ylniam yevrus noitazimitciv eht ,yduts siht nI
uB .ecneffo elcihev rotom sa llew sa )yralgrub( ecneffo  eht“ sa denifed si yralgr
 ”tfeht ro ynolef a timmoc ot erutcurts ro emoh a otni yrtne lufwalnu dna lagelli
 smret eht taht deton eb dluohs tI .)1002 ,ybwaM( yralgrub   dna ecneffo dlohesuoh   era
.yduts eht tuohguorht ylbaegnahcretni desu   
doohrobhgieN guohtlA :  ’doohrobhgien‘ mret eht desu sah sralohcs fo ydob egral a h
 fo noitinifed laitaps eht fo smret ni noitnetta elttil yrev a si ereht tub ,hcraeser rieht ni
 weN fo ssergnoC eht ,noitidda nI .)7002 ,tahB & ouG( erutaretil eht ni mret siht
 )2002 ,UNC( msinabrU  ,spohs fo xim a“ edulcni sdoohrobhgien taht detseggus
 a taht dedulcnoc )541.p ,3002( amilO & orawkuR .”semoh dna ,stnemtrapa ,seciffo
 ,noitacude rof secivres laicos etauqeda …“ edivorp tsum doohrobhgien laitnediser
ser dna … noigiler dna noitaercer ,htlaeh oicos eht ot esnop -  nihtiw srotcaf lacisyhp
 mret ehT .”tnemnorivne nabru tliub doohrobhgien   htiw aera na ot srefer yduts siht ni
 saera tnecajda eht morf detarapes yllaitaps si taht scitsiretcarahc suonegomoh tsomla
rc hgih gnieb sa llew sa )yawhgih sa hcus(  .txetnoc emi  
:daoR  daor smret eht esu ylbaegnahcretni elpoep tsoM teerts ,   ,ztnolC( yawhgih dna
991 7 ( enilediug sdaor fo ngised cirtemoeg naisyalaM eht ni detacidni sA .)  naharA
9891 ,68/8 nalaJ kinkeT  fo smret owt eht ,) daor   dna teerts   elbaegnahcretni era  a rof
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 fo enO .noitatonnoc tnereffid ylthgils a sah hcae tub ,esoprup lacitcarp egnar ediw
 a taht si sdrow owt eht neewteb secnereffid niam eht daor   tnereffid owt stcennoc
 elihw ,snwot sa hcus secalp teerts  i teertS .snwot eht nihtiw gnillevart rof kcart si  s
 .daor cilbup llams a deedni  tnemeganaM ecruoseR dna tnemnorivnE fo tnemtrapeD
 tes aera na“ sa daor a fo noitinifed a deniltuo dnalsneeuQ fo  ro tneserp eht rof edisa
:sedulcni mret ehT .cilbup gnillevart eht fo esu erutuf   rof evreser ,edanalpse ,teerts a
etuor kcots ro kcart ,erafhguoroht ,yawhtap ,yawhgih ,edanalpse  ,  ,yawesuac ,egdirb a
daor a rednu ro revo ,no ,ni skrow rehto ro trevluc   dna  ,MRED( ”daor a fo trap yna
.)1102   smret eht ,hcraeser siht roF daor   dna teerts   .ylbaegnahcretni desu era  
reih daoR yhcra  dna sdaor fo snoitcnuf tnereffid senifed yhcrareih daor fo metsys A :
 .metsys krowten eht nihtiw sesu dednetni dna lautca ot sdrager htiw seirogetac shtap
 rof esu ralucitrap a gninifed ot hcaorppa derutcurts a“ si yhcrareih daor a ,denifed sA
..daor a no fo noisivorp ,htdiw s’daor a gnidrager snoisiceD . -  noisivorp ,gnikrap teerts
 ciffart fo epyt ,snoitcesretni ta ytiroirp ,stimil deeps ,stnemtolla morf stniop ssecca fo
 dootsrednu si ti nehw edam yltnetsisnoc dna ylisae erom eb nac .cte secived lortnoc
w  .)6002 ,licnuoC ytiC trutS selrahC( ”rof desu eb ot dednetni si daor eht tah
 ayaR ajreK natabaJ yb dednemmocer sa yhcrareih daor eht desu yduts eht ,revewoH
 )RKJ( aisyalaM  mret eht ,eroferehT .)9891 ,68/8 nalaJ kinkeT naharA( r  dao t epy   ni
yduts tneserp eht   .RKJ yb denifed sa yhcrareih daor eht ot srefer  
.1 8 sretpahC fo noitazinagrO  
 dna ytiralc gnidda ,siseht eht fo noitazinagro eht no sesucof noitces sihT
 .ylpeed erom erutcurts siseht eht tuoba gnidnatsrednu hT siseht si   otni dezinagro si
neves  sretpahc  . Ch  retpa 1 trats s  htiw  fo weivrevo na  eht  ,dnuorgkcab hcraeser
 melborp eht yb dewollof si hcihw tnemetats  noitpircsed a   yldesoppus seussi eht fo
 .hcraeser siht yb desserdda mia hcraeseR   ,decnavda era yduts eht fo sevitcejbo dna
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 eht yb dewollof itseuq hcraeser sno hT . ,ne   eht fo noitanalpxe na noitatimil dna epocs  
hcraeser tneserp eht fo  deniltuo si  .  eht fo noitacifitnedi yb dewollof si sihT
 .yduts eht fo ecnacifingis t gnissucsid yb sdeecorp neht retpahc ehT  eh  lanoitarepo
.desu smret eht fo noitinifed   
2 retpahC   .nrecnoc laicos rojam a sa emirc raef dna emirc fo weivrevo daorb a sevig
 fo snoisnemid eerht eht setalucitra neht retpahc sihT F  fo rae C  dewollof si sihT .emir
 fo noitanalpxe na yb S  laico I  .snoisnemid eerht sti dna noitargetn  yb dewollof si sihT
ssessa na  pihsnoitaler eht no erutaretil eht fo tnem noitazimitciV  , F  fo rae C  dna emir
S  laico I  .dessucsid era aisyalaM ni sdnert emirc ,nehT .noitargetn  
 retpahC 3  ot gniniatrep erutaretil gnitsixe eht fo weiver evisneherpmoc a seniltuo
sdohtem noitneverp emirc llof , ecalp eht fo secnereffid dna seitiralimis yb dewo -
sdohtem noitneverp emirc desab  ,nigiro sti dna DETPC fo tpecnoc eht secudortni tI .
 fo noitanalpxe na yb dewollof  eht  .DETPC fo snoisnemid T  retpahc eh sdeecorp   htiw
ETPC fo noitacilppa eht tuoba noissucsid a .aisyalaM ni seuqinhcet D   si sihT
 dna DETPC neewteb spihsnoitaler eht fo tnemssessa na yb dewollof noitazimitciV  ,
F  fo rae C  dna emir S  laico I  sedivorp retpahc ehT .noitargetn  fo noitacifissalc lareneg a
 eht epyt daor syalaM eht no desucof yduts eht neht dna ,  yduts eht sa noitacifissalc nai
 .aera S  tnereffid no desab ytilibaemrep fo tpecnoc eht dna nrettap teert daor   era sepyt
deniltuo   ,yllaniF .emirc dna ngised teerts neewteb pihsnoitaler eht yb dewollof  a
dezisehtopyh   yduts eht fo ledom si  .deniltuo   
 retpahC 4  fo sehcaorppa tnereffid gnitneserp ,ngised hcraeser eht ecudortni ot smia
 .yduts eht ni deyolpme noitcelloc atad  hcraeser eht ,aera yduts eht tceles ot redro nI
 secudortni retpahc ehT .stopstoh emirc dnif ot erudecorp gnippam emirc a desu
 sepyt tnereffid  gnisu fo nosaer eht dna seiroeht gnippam emirc fo yroeht teerts  
bircsed erofeb gni   ,nehT .aera yduts eht tceles ot redro ni euqinhcet citylana eht
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 fo noitpircsed A .dessucsid era dohtem gnilpmas dna ezis elpmas ,emarf gnilpmas
serp si stnemurtsni yevrus eht  lanosrep dna yevrus eriannoitseuq eht no desab detne
noitavresbo   ehT .krow suoiverp rehto ot noitaler ni retpahc   stluser eht seniltuo neht
 fo a tuo deirrac yevrus tolip   noitpircsed a yb dewollof si sihT .aisyalaM ,gnaneP ni
t dna erudecorp sisylana atad fo  lanif eht ni dedulcni selbairav lla fo noitadilav eh
 .ledom  
 retpahC 5 sisylana rof atad gniraperp no sesucof  .  fo stluser eht stneserp retpahc ehT
 eht gnitadilav fo esoprup eht rof ylniam detcudnoc ,gnitset ledom tnemerusaem eht
t fo serusaem sa desu smeti  .stcurtsnoc evitcepser eh  fo stluser eht yb dewollof si sihT
 .yrammus a htiw dne lliw retpahc eht ,yllaniF .stset noitpmussa ytilamron dna reiltuo  
 retpahC 6  htiw snepo  eht fo scitsiretcarahc cihpargomed eht fo weivrevo na
ehT .stnednopser rp retpahc eht ,n  htiw sdeeco  secnereffid eht fo stluser eht gnitneserp
 yduts eht fo selbairav niam eht gnoma ot gnidrocca  daor   yb dewollof si sihT .sepyt
 selbairav niam eht dna srotcaf cihpargomed neewteb spihsnoitaler eht fo stluser eht
 ehT .yduts eht fo seunitnoc retpahc   gnisu ,gnitset ledom lanif eht htiw  eht  MES
 ni nekatrednu selbairav eht fo stceffe tceridni dna tcerid eht enimaxe ot erudecorp
 .yduts eht  
 retpahC 7  ni sgnidnif niam eht fo snoisulcnoc gniward yb siseht eht sezirammus
erutaretil elbaliava eht ot noitaler  eht sebircsed yduts eht ,nehT . noitubirtnoc   eht fo
yduts  egdelwonk fo ydob eht ot  eht fo snoitacilpmi eht fo noitpircsed a yb dewollof ,
.sgnidnif yduts  ,yllaniF  ti  eht sedulcnoc   fo rebmun a stneserp dna yduts elohw
 snoitadnemmocer  snoitcerid dna  rof rutuf .hcraeser e   
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2 RETPAHC  
 LAICOS ,EMIRC FO RAEF FO SISAB LACITEROEHT
NOITAZIMITCIV DNA NOITARGETNI  
noitcudortnI 1.2  
oitces niam evif otni dedivid si retpahc sihT  gnissucsid yb strats trap tsrif ehT .sn
 eht fo weiver a yb dewollof si sihT .yduts eht ni elbairav niam a sa emirC fo raeF
 siht erusaem ot sehcaorppa tnereffid eht gnizirammus ,otrehtih detcudnoc hcraeser
noc retpahc ehT .degreme raf os evah taht tcurtsnoc  laicoS fo weivrevo na htiw seunit
 spihsnoitaler eht fo snoitanalpxe yb dewollof si sihT .noitazimitciV dna noitargetnI
 stneserp trap tsal ehT .noitazimitciV dna noitargetnI laicoS ,emirC fo raeF neewteb
yduts eht dna aisyalaM ni sdnert emirc fo weivrevo na   yduts eht ,yllaniF .aera
 .retpahc eht fo dne eht ta yrammus a sedivorp  
emirC fo raeF  2.2  
 scitsitats emirC .sraey tnecer ni dehcraeser ylbaredisnoc neeb sah emirc fo raeF
 tsom eht gnirongi elihw ,setar noitazimitciv etacidni netfo ecilop eht yb dedrocer
 gnidrager etabed tnerruc ehT .)b8002 ,snezoC( emirc fo raef fo srotacidni laicurc
 ,.la te aerCcM( srotacidni sti dna tcurtsnoc siht gnirusaem ot srefer emirc fo raef
 a fo thgil eht ni emirc fo raef no desucof ylno evah seiduts laitinI .)5002
lanoisnemidinu   lanoitaN SU eht no desab emirc fo raef s’nezitic ni erusaem
 suoiverP .srehto gnoma )5891( remuaB sa hcus )SVCN( yevruS noitazimitciV
 eb dluohs tcurtsnoc emirc fo raef eht fo erusaem tseb eht taht detroper erutaretil
6991 ,elaH( raef fo sgnileef ot detimil  sedulcni rehtruf ti taht deugra srehto elihw ,)
 fo ytilibissop eht dna krad retfa ksir deviecrep sa hcus stnemgduj evitingoc
 dezicitirc seidutS .)3002 ,everG & leirbaG ;9002 ,nilknarF & nilknarF( noitazimitciv
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raef fo erusaem lanoisnemidinu fo ytidilav eht  eht fo tnetni eht )i( taht gnitseggus ,
 fo raef fo stcepsa lla )ii( ’emirc‘ drow eht fo ecnesba eht yb ecneulfni yam noitseuq
 etaitnereffid ton seod ti )iii( dna erusaem ralugnis gnisu derutpac eb ton yam emirc
ir evitcejbo dna emirc ot snoitcaer lanoitome  ;7891 ,egnarG & orarreF( tnemssessa ks
.)2002 ,ttiurP & nanaK ;9791 ,olaforaG  
 naelc ,efas a si stnediser rof doohrobhgien laedi eht ,)9991( grebneerG ot gnidroccA
 eht htiw detaicossa era seitilivicni lacisyhp dna emirc elihw ,doohrobhgien elbats dna
q roop  taht detseggus )5002( .la te natsnuD ,noitidda nI .doohrobhgien fo ytilau
 tnacav ,srac denodnaba ,itiffarg ,msiladnav ,rettil sa hcus srotcaf seitilivicni
 eht esaerced yam seert dna ecaps neerg fo kcal dna snedrag deniatniamnu ,seitreporp
era na fo ytilauq  gnirusaem nehw srotcaf hcus redisnoc ot tnatropmi erofereht si tI .a
 taht gnitseggus krow cimedaca elbaredisnoc neeb sah erehT .stnediser fo noitpecrep
 te natsnuD( stnediser eht fo snoitpecrep dna elarom eht ecneulfni yam srotcaf eseht
& tserroF ;5002 ,.la   )5002( .la te natsnuD .)3991 ,.la te erytnicaM ;9991 ,snraeK
 stnediser yb derusaem eb nac aera na fo ytilivicni dna redrosid taht desoporp
 aera eht yb decneulfni ylniatrec dna aera eht edistuo morf esoht dna sevlesmeht
 .scitsiretcarahc lacisyhp  
itidda nI  eerht yb detcelfer si emirc fo raef taht detroper noitagitsevni detaler ,no
 ,occaS & hattaF( laroivaheb dna evitceffa ,evitingoc yleman ,snoisnemid detaler
 aera gnidulcni ,emirc fo snoisnemid tnereffid desoporp )4002( seivaD .)9891
ingoc ,roivaheb ,tnetnoc  taht detseggus eH .emit dna elacs ,sniamod evitceffa dna evit
 laroivaheb elihw ,slaudividni fo scitsiretcarahc cihpargomed ot srefer tnetnoc aera
 dna esu noitazinagro lacol ,esu ytilicaf lacol ,noitcaretni lamrofni era sniamod
ivaD( noitapicitrap lacitilop  sa ytefas dna ytiruces deifitnedi eh ,revoeroM .)4002 ,se
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 era noitacinummoc cilobmys dna ytitnedi elpoep elihw ,sniamod evitceffa
 .sniamod evitingoc sa deredisnoc  
 gnisu sa hcus seussi ynam decaf yllareneg srehcraeser ,emirc fo raef gnirusaem nI
 ro labolg  ot derrefer eb dluoc sihT .)5002 ,.la te aerCcM( raef fo serusaem cificeps
 yna etacidni ton seod dna rotacidni elgnis sevlovni erusaem labolg a taht tcaf eht
 gniliaverp eht setamitserevo ylsuougibma ti dna ,)6991 ,elaH( emirc cificeps
aF( raef fo ecneulfni  serusaem cificeps taht detseggus rehtruf yehT .)7991 ,.la te llarr
 cificeps hguohtlA .)7991 ,.la te llarraF( raef fo snoisnemid tnereffid hsiugnitsid
 neeb evah rettal eht ,sesoprup cificeps rof serusaem labolg naht retteb era serusaem
m yb deyolpme revewoh  emit ssel dna stsoc rewol ot eud )6991 ,elaH( srehcraeser tso
 .)5002 ,.la te aerCcM( noitpmusnoc  
 na fo ecnetsixe eht yb detneserper si erusaem labolg gnisu fo egatnavda enO
 emas eht gnisu nehw yduts evitarapmoc lanoitanretni na tcudnoc ot ytinutroppo
seuq udA( 2991 ecnis )SVCI( yevruS )mitciV( emirC lanoitanretnI eht fo noit -
 woh‘ stnednopser sksa erusaem emirc fo raef gniniatrep noitseuq ehT .)2002 ,ukeriM
 .la te nilknarF .’?thgin ta doohrobhgien ruoy ni enola gniklaw nehw leef uoy od efas
aht deugra )8002(  fo raef ot detaler smelborp suoirav tneserper yam erusaem a hcus t
 ytiugibma fo ecnetsixe eht yb detneserper si eno tnatropmi tsom eht tub ,emirc
SVCN fo tnemerusaem eht gnidnuorrus -  neewteb secnereffid fo smret ni desab
T .ksir deviecrep dna raef lanoitome itlum tnerruc eht ,nrecnoc siht emocrevo o -
 seiduts lareveS .ytiugibma reilrae eht sdiova serusaem emirc fo raef lanoisnemid
 s’buaL dna olaforaG htiw deerga )7791 ,.la te skrapS ;7791 ,nagokS ;8891 ,elaH(
ytefas‘ eht taht evitcepsrep )8791( - erusaem ’gniklaw   raef eht tciderp ylgnorts tonnac
 fo raef fo erusaem etelpmoc erom a taht deugra )8791( buaL dna olaforaG .emirc fo
 )7691( .la te namrediB .efil fo ytilauq fo erusaem lareneg a fo trap a eb tsum emirc
